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Effects of HACCP and Eco Labels on Japanese Consumers’Choice of Milk
 
H.Iwamoto Y.Yamamoto M.Sawada K.Sato
 
Contributed Paper of the47
th Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Soci ety
2003．8
-
A STUDY ON ENERGY END-USE MODEL BASED ON ENVIRONMENTAL EVALUATION AND STRUCTURE CHANGE OF ENERGY CON SUMPTION
押 谷 一 学位論文・北海道大学2003．3-
大学生のコンピュータリテラシーの実情と対応する情





岩 本 博 幸
澤 田 学











































リサイクルと持続可能な経済 押 谷 一 月刊廃棄物2003．2，72-77
現代におけるWaldenの意義―その現代性と普遍性












消費構造と消費者行動 芝 崎 希美夫 全青協，全国青果卸売協会2003．6～2003．12
家族経営のあるべき姿，議論を 荒 木 和 秋 「全酪新報」，全国酪農協会2003．8，1
モノ中心からヒト中心に政策転換を 荒 木 和 秋 「全酪新報」，全国酪農協会2003．9，2
家族経営の後継者問題 荒 木 和 秋 「全酪新報」，全国酪農協会2003．10，2
人間中心の酪農経営の確立を 荒 木 和 秋 「全酪新報」，全国酪農協会2003．11，2
コントラクター・酪農ヘルパーの役割 荒 木 和 秋 「全酪新報」，全国酪農協会2003．12，2
「野菜の旬」についての新しい視点 細 川 允 史 食べ物文化，芽ばえ社2003．8，5
「特区」制度およびそれを活用する地域の実態と課題
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小 澤 壮 行






北海道産生乳流通の行方 鈴 木 忠 敏 デーリィマン2003．1，53⑴：46-47
イングランドに見るフリーストールと放牧の結合 吉 野 宣 彦 デーリィマン2003．5，53⑸：94-95
ニュージーランドの普及組織の再編 荒 木 和 秋 デーリィマン2003．8，53⑻：36-37
理念，事業を継承するパイオニア経営者の育成が重要 柳 村 俊 介 デーリィマン2003．9，53⑼：26-27
実存から告白へ―愛と死をめぐるガブリエル・マルセ













の役割 工 藤 英 一
日本農業普及学会
2003．7




卸売市場の自由競争化と産地対応 細 川 允 史 ニューカントリー2003．7，3
北海道でのUターン就農の増加をどうとらえるか 柳 村 俊 介 ニューカントリー2003．8，16-18
米改革予算を本道稲作の再構につなげるには 仙 北 富志和 ニューカントリー2003．10，32-34
米政策改革大綱と減反・転作 相 原 晴 伴 農家の友2003．3，28-30
農業生産法人育成指針づくりの背景とその方向 市 川 治 農家の友2003．7，16-19




家 串 哲 生 農業経営研究2003．6，41⑴：13-30
不足払い法における生乳共販の現状と課題 相 原 晴 伴 農業市場研究2003．12，12⑵：115-118
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村振興調査報告書― 家 串 哲 生
農林水産省農村振興局
2003．3








自然の精神化―日本的自然観とアニミズム 岩 井 洋 文学と環境2003．10，6：7-14
国際的にみた我が国農業の経営継承方式の特質と将来
方向
柳 村 俊 介











吉 川 肇 子
合 崎 英 男


















合 崎 英 男
長 利 洋









森 永 文 彦
窪 田 則 勝





（パネル討論特集記事） 高 橋 一
北海道新聞（朝刊）
2003．10．9
国益より民益を―イラク攻撃NGOの立場から考える 高 橋 一 北海道新聞（夕刊）2003．2．28
国木田独歩 道内滞在の12日間 岩 井 洋 北海道新聞（夕刊）2003．6．13
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平成14年度地域農業マネージメント先進地域調査報
告書 柳 村 俊 介
北海道地域農業研究所
2003．3
多様な担い手による土地利用型農業経営調査研究 發 地 喜久治 北海道地域農業研究所2003．3，1-88









根釧地域における「マイペース酪農」 吉 野 宣 彦 北海道農業2003．9，30：26-40
ヘッジの丘を歩く―2003年2月イングランド・デボン
酪農調査日記― 吉 野 宣 彦
北海道農業
2003．9，30：60-107
農業生産法人「制度」の改正は必要か 市 川 治 北方農業2003．1，1：10-13
特区の賃貸借による企業の全面参入とどうみる 發 地 喜久治 北方農業2003．1，1：14-16
中国・新彊ウイグルにおける農業・果樹の特徴（上） 市 川 治アイヌル・イズム
北方農業
2003．2，2：31-35
北海道酪農展開上の課題 市 川 治 北方農業2003．3，3：12-15
中国・新彊ウイグルにおける農業・果樹の特徴（中） 市 川 治アイヌル・イズム
北方農業
2003．3，3：31-38
現場にみる酪農経営の課題と対応 荒 木 和 秋 北方農業2003．4，4：2-5








どう組み立てるか 相 原 晴 伴
北方農業
2003．10，7-10
激変する農業情勢の中での地域・農業者の自立と自律 荒 木 和 秋 北方農業2003．11，53?：2-6
「北方農業」に育てられて 荒 木 和 秋 北方農業2003．12，53?：12
日本外交と象牙問題とNGO 森 川 純 野生生物保全論研究会会報2003．10，3：5-10
英国に見る省力放牧の周辺 吉 野 宣 彦 酪総研2003．9，10
根室区域農用地開発公団事業による「新酪農村」の形
成過程 吉 野 宣 彦
酪農学園大学紀要
2003．4，27⑵：55-76
稲作農家の生産行動と収量リスクの経済分析 小 糸 健太郎 酪農学園大学紀要2003．4，27⑵：77-111
複式簿記の考古学⑵ 日 野 晃 輔 酪農学園大学紀要2003．10，28⑴：1-29
農協による農業雇用労働力供給システムの構築―JA
ふらのによる「農作業ヘルパー」制度をめぐって―
田 中 規 子
柳 村 俊 介
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：31-36
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「ラデジンスキーと農地改革」の一断面 仙 北 富志和 酪農学園大学紀要2003．10，28⑴：37-47
酪農経営における経営改善のための情報提供に関する
研究―北海道・大規模酪農地帯・別海町を対象に― 吉 野 宣 彦
酪農学園大学紀要
2003．10，28⑴：85-115
トレーサビリティに関する消費者の意識 細 川 允 史 酪農ジャーナル2003．2，56⑵：3
食品流通とトレーサビリティシステム 鈴 木 忠 敏 酪農ジャーナル2003．2，56⑵：22-25
農地制度見直し論の焦点 發 地 喜久治 酪農ジャーナル2003．3，56⑶：12-14
食品トレーサビリティシステムについて 細 川 允 史 酪農ジャーナル2003．4～2003．12，56⑷～?
羊・ヤギとの触れ合い効果を探る ①なぜ研究を始め
たのか
山 田 弘 司





山 田 弘 司





山 田 弘 司
岡 本 全 弘
酪農ジャーナル
2003．6，56⑹：75
期待される土建会社などのコントラ参入の意義と課題 市 川 治 酪農ジャーナル2003．7，56⑺：12-14
家族経営は酪農の担い手となり得るか 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2003．8，56⑻：16-18
乳等省令改正の推移と今後の焦点 鈴 木 忠 敏 酪農ジャーナル2003．10，56⑽：12-14
通年舎飼いから集約放牧転換で経営成果 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2003．10，56⑽：26-29
ニュージーランド技術者のレベルアップと産業教育訓




食品トレーサビリティシステムに関して 細 川 允 史 流通，日本流通学会2003
著 書
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滝 澤 昭 義
甲 斐 諭
相 原 晴 伴







食品トレーサビリティ 細 川 允 史 筑波書房2003．4
現代日本農業の継承問題―経営継承と地域農業―
柳 村 俊 介
内 山 智 裕
角 田 毅
佐 藤 了






世界を制覇するニュージーランド酪農 荒 木 和 秋 デーリィマン社2003．3
よくわかる食品業界（第4版） 芝 崎 希美夫田 村 馨
日本実業出版社
2003．2




国木田独歩―空知川の岸辺で 岩 井 洋 道新選書38，北海道新聞社2003．11
牛乳購買行動と消費者の認識
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細 川 允 史
尾 碕 亨
三 谷 光 昭
芝 崎 希美夫
家 串 哲 生
本 多 芳 彦
森 田 潤一郎
鈴 木 忠 敏
酪農学園大学食品流通学科編
2003．10
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